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	Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:  (1)  jenis tumbuhan yang digunakan untuk perawatan pasca persalinan (2)
bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk perawatan pasca persalinan (3)  cara pengolahan dan penggunaan tumbuhan untuk
perawatan pasca persalinan (4) upaya konservasi yang dilakukan untuk tumbuhan yang digunakan untuk perawatan pasca
persalinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data didata langsung dari
pengetahuan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah terhadap penggunaan tumbuhan untuk perawatan pasca persalinan dan
buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan keadaan fisik daerah tersebut. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Bener Meriah
dapat disimpulkan: (1) Terdapat 29 spesies tumbuhan dari 14 Familia yang digunakan untuk perawatan pasca persalinan (2)
Bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk perawatan pasca persalinan yaitu buah, biji, kulit batang, batang, daun, bunga,
rimpang dan umbi (3) Cara pengolahan tumbuhan yang digunakan yaitu dirajang, ditumbuk, diperas dan direbus (4) Tumbuhan
yang digunakan untuk perawatan pasca persalinan hanya 17 jenis tumbuhan yang dikonservasi dengan baik yaitu dengan cara
membudidayakan di perkarangan rumah dan di ladang, sedangkan 11 jenis tumbuhan di peroleh dengan cara membeli di pasar dan
mencari tumbuhan liar di perkarangan kebun.
